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な
問
題
は
、
両
国
と
も
お
互
い
に
不
信
感
と
警
戒
心
を
持
っ
て
お
り
、
両
国
内
に
相
手
の
立
場
か
ら
世
界
を
見
よ
う
と
す
る
人
が
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
私
自
身
は
日
本
首
相
に
よ
る
靖
国
神
社
参
拝
の
よ
う
な
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
、
日
中
関
係
は
こ
れ
以
上
悪
化
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
う
。
日
中
双
方
に
と
っ
て
、
当
面
、
最
も
重
要
な
の
は
、
互
い
に
慎
重
に
対
応
し
、
関
係
改
善
の
流
れ
と
雰
囲
気
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
天
津
師
範
大
学
政
治
文
化
と
政
治
文
明
建
設
研
究
院
研
究
員
／ 
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
外
国
人
研
究
員
）
笛
吹
き
の
四
〇
年
坪
　
井
　
秀
　
人
フ
ル
ー
ト
を
吹
い
て
い
る
。
一
般
に
は
趣
味
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
毎
日
楽
器
を
出
し
て
は
吹
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
「
趣
味
」
と
呼
ぶ
の
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
を
感
じ
る
。
で
は
何
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
自
分
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
間
違
い
な
く
言
え
る
こ
と
は
、
僕
が
一
介
の
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
立
場
が
僕
に
は
大
変
好
ま
し
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
音
楽
大
学
を
出
れ
ば
必
ず
音
楽
家
に
な
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
音
楽
大
学
を
出
な
け
れ
ば
音
楽
家
に
な
れ
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
と
は
い
え
、
音
楽
の
専
門
教
育
を
受
け
て
音
楽
で
生
活
の
糧
を
得
る
プ
ロ
の
音
楽
家
の
生
33
活
に
あ
こ
が
れ
が
な
か
っ
た
と
い
え
ば
嘘
に
な
る
。
し
か
し
、
自
分
に
そ
ん
な
天
分
が
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
し
、
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
運
に
も
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
芸
術
の
競
争
社
会
の
中
で
生
き
残
っ
て
い
く
の
は
、
学
者
の
生
活
以
上
に
し
ん
ど
い
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
て
き
た
。
フ
ル
ー
ト
と
い
う
楽
器
を
手
に
し
た
の
は
高
校
一
年
生
の
頃
だ
っ
た
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
楽
器
を
始
め
た
い
と
思
っ
た
の
か
、
あ
る
時
期
ま
で
は
覚
え
て
い
た
は
ず
だ
が
、
今
は
も
う
思
い
出
せ
な
い
。
そ
れ
ぐ
ら
い
こ
の
楽
器
と
の
付
き
合
い
が
自
然
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
言
え
る
の
だ
が
。
僕
は
何
し
ろ
歌
を
歌
え
ば
音
痴
だ
っ
た
し
、
音
楽
と
い
う
科
目
も
大
の
苦
手
だ
っ
た
。
小
学
校
低
学
年
の
と
き
、
木
琴
が
僕
だ
け
た
た
け
ず
、
母
親
が
学
校
か
ら
呼
び
出
さ
れ
た
と
か
、
中
学
の
時
、
リ
コ
ー
ダ
ー
が
一
人
だ
け
吹
け
ず
に
居
残
り
さ
せ
ら
れ
て
、
い
つ
ま
で
も
吹
け
ず
に
泣
き
そ
う
に
な
っ
た
と
か
、
そ
ん
な
苦
い
記
憶
ば
か
り
が
思
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
音
楽
の
セ
ン
ス
が
な
い
と
見
切
っ
た
親
に
は
、
僕
に
ピ
ア
ノ
を
習
わ
せ
る
な
ど
と
い
う
発
想
は
ひ
と
か
け
ら
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
ど
れ
だ
け
音
楽
が
苦
手
で
下
手
く
そ
で
も
、
僕
は
音
楽
の
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
。
音
楽
で
は
い
つ
も
悪
い
成
績
し
か
取
れ
な
か
っ
た
の
で
、
高
校
の
時
に
は
芸
術
科
目
は
美
術
を
選
択
し
た
く
ら
い
だ
が
、 
コ
ー
ラ
ス
で
下
の
声
部
を
歌
え
る
同
級
生
や
ピ
ア
ノ
で
『
展
覧
会
の
絵
』
な
ん
か
を
楽
々
と
弾
い
て
し
ま
う
友
人
た
ち
を
羨
望
の
ま
な
ざ
し
で
遠
く
か
ら
眺
め
て
い
た
。
音
楽
を
聴
く
こ
と
に
は
夢
中
に
な
っ
て
い
た
し
、
何
し
ろ
中
学
を
卒
業
し
た
春
休
み
に
観
た
ル
キ
ノ
・
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
の
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
に
打
ち
の
め
さ
れ
て
、
そ
の
映
画
で
使
わ
れ
て
い
た
マ
ー
ラ
ー
の
作
品
や
ら
、
そ
れ
か
ら
ベ
ル
ク
な
ど
の
暗
ー
い
音
楽
に
背
伸
び
し
て
の
め
り
こ
ん
で
い
た
と
い
う
の
が
、
フ
ル
ー
ト
を
始
め
た
時
期
の
高
校
生
の
僕
だ
っ
た
（
因
み
に
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
の
作
品
は
そ
の
後
大
学
生
の
時
分
ま
で
に
は
ほ
ぼ
全
作
観
た
）。
告
白
す
れ
ば
フ
ル
ー
ト
と
い
う
楽
器
が
格
別
に
好
き
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
何
し
ろ
リ
コ
ー
ダ
ー
の
居
残
34
り
特
訓
の
ト
ラ
ウ
マ
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
く
ら
い
だ
か
ら
。
本
当
を
言
う
と
、
実
は
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
の
音
に
憧
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
親
に
頼
み
こ
ん
で
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
を
買
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
、
父
親
と
一
緒
に
家
か
ら
一
番
近
い
楽
器
屋
さ
ん
に
見
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
は
そ
の
時
は
在
庫
が
な
か
っ
た
！
　
「
フ
ル
ー
ト
な
ら
あ
り
ま
す
よ
」
楽
器
店
の
お
じ
さ
ん
の
そ
の
一
言
で
、
僕
の
笛
吹
き
の
人
生
が
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
不
純
な
出
会
い
系
で
あ
っ
た
。
最
初
に
手
に
し
た
楽
器
は
Ｙ
Ｆ
Ｌ
と
い
う
ヤ
マ
ハ
の
初
心
者
用
の
楽
器
で
、
も
ち
ろ
ん
キ
イ
の
穴
の
塞
が
っ
た
カ
バ
ー
ド
。
一
人
で
は
始
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
自
宅
の
近
所
の
五
反
城
教
会
で
開
か
れ
て
い
た
レ
ッ
ス
ン
に
通
う
こ
と
に
な
っ
た
。
先
生
は
近
藤
富
士
子
先
生
と
い
う
方
で
、
譜
面
も
ろ
く
に
読
め
な
か
っ
た
僕
に
、
こ
れ
を
読
め
と
『
楽
典
』
な
ん
か
貸
し
て
く
れ
た
っ
け
。
最
初
に
吹
い
た
の
は
「
白
鳥
」（
サ
ン
サ
ー
ン
ス
）
と
か
「
ト
ロ
イ
メ
ラ
イ
」。
ま
さ
に
よ
ち
よ
ち
歩
き
か
ら
の
開
始
だ
っ
た
。
大
学
入
学
後
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
所
属
し
て
、
以
来
数
年
の
中
断
は
あ
る
も
の
の
、
名
古
屋
大
学
交
響
楽
団
で
六
年
ほ
ど
、
名
古
屋
で
は
他
に
室
内
管
弦
楽
団
を
少
々
、
大
学
院
時
代
に
は
Ｏ
Ｂ
オ
ケ
の
公
演
を
学
生
オ
ケ
時
代
の
仲
間
た
ち
と
企
画
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
社
会
人
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
名
古
屋
ム
ジ
ー
ク
フ
ェ
イ
ラ
イ
ン
管
弦
楽
団
の
結
成
へ
と
繋
が
っ
た
。
名
古
屋
大
学
に
奉
職
し
た
期
間
の
後
半
は
名
古
屋
大
学
交
響
楽
団
の
団
長
（
顧
問
）
も
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
金
沢
時
代
の
八
年
間
で
は
地
元
の
社
会
人
オ
ケ
や
臨
時
編
成
の
室
内
オ
ケ
の
教
会
コ
ン
サ
ー
ト
に
出
演
し
た
ぐ
ら
い
で
大
人
し
く
し
て
い
た
の
だ
が
、
一
九
九
二
／
九
三
年
の
シ
ー
ズ
ン
に
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
在
外
研
究
で
ウ
ィ
ー
ン
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
に
、
ム
ジ
ー
ク
フ
ェ
ラ
イ
ン
と
並
ぶ
ウ
ィ
ー
ン
の
伝
統
あ
る
ホ
ー
ル
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ト
ハ
ウ
ス
に
所
属
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
あ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ト
ハ
ウ
ス
演
奏
協
会
（
当
時
の
正
式
名
称
はK
onzertvereinigung der W
iener K
onzerthausgesellschaft
）
の
定
期
演
奏
会
に
出
演
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で
き
た
こ
と
は
、
正
直
ち
ょ
っ
と
誇
ら
し
い
。
指
揮
は
ア
ル
バ
ン
・
ベ
ル
ク
弦
楽
四
重
奏
団
の
初
代
ヴ
ィ
オ
ラ
奏
者
、
ハ
ッ
ト
・
バ
イ
エ
ル
レ
で
、
僕
は
ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
の
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
奏
者
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
ト
イ
ブ
ル
が
ソ
ロ
を
受
け
持
っ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
協
奏
曲
第
二
番
で
出
演
。
こ
れ
は
一
生
の
思
い
出
だ
。
と
も
か
く
学
生
時
代
以
来
今
ま
で
、
こ
ん
な
に
色
々
な
曲
を
オ
ケ
で
演
奏
で
き
る
な
ど
と
は
、
楽
器
を
始
め
た
高
校
生
の
時
に
は
思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
な
ど
に
も
そ
こ
そ
こ
は
関
わ
っ
た
が
、
大
人
数
の
オ
ケ
に
所
属
し
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
マ
ー
ラ
ー
（
四
・
五
・
一
〇
番
と
『
大
地
の
歌
』
以
外
の
全
て
の
交
響
曲
。
因
み
に
一
番
と
七
番
は
二
回
演
奏
）
や
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
よ
う
な
二
十
世
紀
の
大
編
成
の
作
品
を
演
奏
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
自
分
に
と
っ
て
こ
れ
は
と
い
う
記
憶
に
残
る
演
奏
体
験
と
い
え
ば
、
学
生
時
代
初
め
て
メ
イ
ン
の
ト
ッ
プ
を
吹
か
せ
て
も
ら
っ
た
ブ
ル
ッ
ク
ナ
ー
の
交
響
曲
第
九
番
、
マ
ー
ラ
ー
の
二
番
、
三
番
そ
れ
に
九
番
、
シ
ベ
リ
ウ
ス
の
六
番
（
こ
れ
も
二
回
）、
バ
ル
ト
ー
ク
の
『
管
弦
楽
の
た
め
の
協
奏
曲
』、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
『
海
』、
そ
れ
に
フ
ォ
ー
レ
の
『
ペ
レ
ア
ス
と
メ
リ
ザ
ン
ド
』、
声
楽
付
き
の
曲
で
は
バ
ッ
ハ
の
『
マ
タ
イ
受
難
曲
』
と
ハ
イ
ド
ン
『
天
地
創
造
』、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ハ
短
調
ミ
サ
曲
あ
た
り
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
だ
け
素
晴
ら
し
い
作
品
の
演
奏
に
関
わ
れ
た
こ
と
は
（
も
ち
ろ
ん
多
く
は
完
璧
に
は
及
ば
な
い
演
奏
内
容
だ
っ
た
と
は
い
え
）、
幸
運
な
こ
と
だ
っ
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
も
し
今
後
生
き
永
ら
え
て
、
な
お
か
つ
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
の
な
ら
、
マ
ー
ラ
ー
の
『
大
地
の
歌
』
と
一
〇
番
（
ク
ッ
ク
版
）
が
吹
け
た
ら
、
も
う
思
い
残
す
こ
と
は
な
い
と
言
っ
て
も
い
い
。
い
や
、
そ
の
上
で
も
し
可
能
な
ら
マ
ー
ラ
ー
九
番
を
も
う
一
度
、
ブ
ル
ッ
ク
ナ
ー
の
九
番
も
ふ
た
た
び
出
来
れ
ば
…
…
な
ど
と
、
こ
れ
だ
け
欲
深
く
い
れ
ば
、
簡
単
に
は
往
生
で
き
ま
い
。
と
は
い
え
、
寄
る
年
波
に
も
勝
て
ず
、
忙
し
く
な
る
一
方
の
仕
事
と
の
調
整
も
難
し
く
、
毎
年
オ
ケ
人
生
の
〈
引
き
際
〉
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
悲
し
い
が
こ
れ
も
現
実
。
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さ
て
、
フ
ル
ー
ト
の
レ
ッ
ス
ン
は
、
そ
の
後
、
学
生
時
代
の
加
藤
敏
先
生
、
須
藤
辰
郎
先
生
（
名
古
屋
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
）、
大
海
隆
宏
先
生
（
同
）
と
続
き
、
金
沢
か
ら
名
古
屋
に
戻
っ
て
か
ら
は
中
越
志
奈
先
生
、
そ
し
て
現
在
の
寺
本
義
明
先
生
（
東
京
都
交
響
楽
団
首
席
）
と
様
々
な
先
生
に
師
事
し
て
き
た
。
中
越
先
生
か
ら
は
フ
レ
ン
チ
・
ス
ク
ー
ル
の
伝
統
に
則
っ
た
音
色
づ
く
り
を
学
ん
だ
。
レ
ッ
ス
ン
の
前
半
は
ひ
た
す
ら
ア
ン
ブ
シ
ュ
ア
に
神
経
を
集
中
し
て
の
音
作
り
。
一
つ
の
音
を
延
ば
す
ロ
ン
グ
ト
ー
ン
を
延
々
と
続
け
る
な
か
な
か
過
酷
な
練
習
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
力
任
せ
の
音
出
し
と
は
ま
っ
た
く
違
う
新
し
い
世
界
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
か
つ
て
は
名
フ
ィ
ル
の
、
そ
し
て
現
在
は
都
響
の
首
席
を
務
め
ら
れ
る
寺
本
先
生
か
ら
は
、
ニ
コ
レ
、
ツ
ェ
ラ
ー
、
ブ
ラ
ウ
と
い
う
、
ド
イ
ツ
・
フ
ル
ー
ト
の
系
譜
に
連
な
る
大
き
な
音
楽
の
骨
格
の
つ
か
み
方
と
、
何
よ
り
も
、
練
習
自
体
を
ど
の
よ
う
に
論
理
化
す
る
か
と
い
う
、
音
楽
に
お
け
る
ロ
ゴ
ス
の
世
界
を
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
音
楽
の
構
造
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
か
、
自
分
の
身
体
と
発
音
さ
れ
る
音
の
関
係
を
ど
う
制
御
し
た
ら
よ
い
か
、
寺
本
先
生
の
レ
ッ
ス
ン
に
は
毎
回
新
鮮
な
発
見
が
必
ず
あ
る
。
五
十
歳
を
過
ぎ
て
も
こ
う
し
て
知
ら
な
い
扉
の
あ
り
か
を
次
々
に
見
せ
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
き
て
い
る
の
も
無
駄
じ
ゃ
な
い
と
思
わ
さ
れ
る
貴
重
な
経
験
だ
。
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写
真
の
下
の
楽
器
が
長
年
愛
奏
し
て
き
た
ヘ
イ
ン
ズ
（
本
体
は
銀
製
で
リ
ッ
プ
が
金
）。
こ
れ
は
中
越
先
生
か
ら
お
譲
り
い
た
だ
い
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
吹
き
や
す
い
と
は
い
え
な
い
が
、
す
ば
ら
し
く
甘
い
音
色
を
持
っ
た
こ
の
楽
器
を
通
し
て
、
現
代
の
フ
ル
ー
ト
界
を
席
捲
す
る
パ
ワ
ー
・
フ
ル
ー
ト
の
傾
向
と
は
異
な
る
、
（
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
）
古
き
雅
な
る
笛
の
音
を
探
求
す
る
手
が
か
り
を
得
ら
れ
た
と
思
う
。
ル
イ
・
ロ
ッ
ト
か
ら
ヘ
イ
ン
ズ
に
移
行
し
て
フ
レ
ン
チ
・
ス
ク
ー
ル
を
守
り
続
け
た
ラ
ン
パ
ル
や
、
終
生
一
管
の
ロ
ッ
ト
を
吹
き
続
け
た
、
わ
が
最
も
敬
愛
す
る
と
こ
ろ
の
笛
吹
き
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
デ
ュ
フ
レ
ー
ヌ
の
演
奏
の
素
晴
ら
し
さ
も
、
こ
の
楽
器
を
持
た
な
け
れ
ば
あ
ま
り
実
感
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
オ
ケ
を
や
っ
て
い
る
と
抜
け
の
よ
く
て
野
太
い
音
が
ほ
し
く
な
り
、
持
っ
て
い
た
木
管
フ
ル
ー
ト
（
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ハ
ン
ミ
ッ
ヒ
。
第
二
群
の
方
だ
け
れ
ど
こ
れ
で
『
マ
タ
イ
』
も
吹
い
た
）
を
手
放
し
て
、
そ
れ
を
売
っ
た
お
金
で
フ
ォ
リ
ジ
の
頭
部
管
を
購
入
し
た
（
写
真
上
）。
ヘ
イ
ン
ズ
の
系
譜
と
関
わ
る
フ
ラ
ン
ス
の
楽
器
だ
が
、
歌
口
が
ヘ
イ
ン
ズ
よ
り
大
き
め
で
独
特
の
卵
形
、
楽
器
が
と
て
も
豊
潤
に
鳴
っ
て
く
れ
る
。
一
時
期
は
こ
れ
に
す
げ
替
え
て
吹
い
て
い
た
が
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
や
フ
ォ
ー
レ
を
吹
い
た
時
に
、
ス
レ
ン
ダ
ー
な
ボ
デ
ィ
に
少
し
立
派
す
ぎ
る
顔
を
付
け
替
え
た
み
た
い
な
、
本
体
と
の
微
妙
な
イ
ン
コ
ン
パ
テ
ィ
ビ
リ
テ
ィ
が
気
に
な
り
、
あ
え
て
本
来
の
ヘ
イ
ン
ズ
に
戻
し
た
。
今
後
こ
う
し
た
浮
気
を
す
る
こ
と
は
そ
う
は
な
い
と
思
う
が
、
宝
く
じ
が
も
し
当
た
っ
た
ら
、
一
昔
前
に
作
ら
れ
て
い
た
ヘ
イ
ン
ズ
の
木
管
を
入
手
す
る
、
と
い
う
の
が
、
わ
が
は
か
な
い
夢
だ
。
か
く
し
て
業
の
深
い
笛
吹
き
の
人
生
は
ま
だ
当
分
は
続
き
そ
う
だ
。
 
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
